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on the basis of one word only: izengü	‘stirrup’.	Other	criteria,	arguments	and	
1	 The	abbreviation	“Tkc.”	stands	for	“(Standard,	i.e.	non-Bulgarian)	Turkic”.
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attending	the	expression	the few hundred years,	it	is	clear	this	dating	contradicts	
the	idea	that	the	spread	of	the	stirrup	is	of	some	importance	to	us.
As	far	as	other	views	are	concerned	I	would	like	to	cite,	first	of	all,	J.	Benzing	
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5	 See	e.g.	I	301:	yuxiya dịš- ~ yụxïya düš-	‘schlafen	gehen’.
6	 See	e.g.	I	302:	“kak	vspomogateĺnyj	glagol	oboznačaet	dejstvie,	soveršaemoe	stre	mi-
teĺno,	vnezapno”.
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Hung.	*ā > (-)ā- ~ -å	(Helimski	l.c.).	It	is	somewhat	surprising	that	the	auslaut	*-ā 
was	both	shortened	and	labialised.	In	addition,	the	Slavonic	*/a/	most	probably	
was	to	some	degree	labial.	Therefore	I	would	rather	posit	a	PannSlav.	*	>	Old	














R e f e r e n c e s
EWU	 =	Benkő	L.	et	al.:	Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen,	Budapest,	
vol.	I:	1993,	vol.	II:	1994.
SEJP	 =	Boryś	W.:	Słownik etymologiczny języka polskiego,	Kraków	2005.
TMEN	=	Doerfer	G.:	Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen,	
Wiesbaden,	vol.	I–IV:	1963–1975.
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pokrewne.	–	Siemieniec-Gołaś	E.	/	Pomorska	M.	(ed.):	Turks and non-Turks. 
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